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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
 
 
Podpisani Toni Komljanc, študent visokošolskega študijskega programa Uprava prva 
stopnja, z vpisno številko 04036163, sem avtor diplomskega dela z naslovom: 
Brezposelnost med mladimi na območju občine Sevnica.  
 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
 
• je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela, 
• sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih 
uporabljam v predloženem delu, navedena oziroma citirana v skladu s fakultetnimi 
navodili, 
• sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric navedena 
v seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili, 
• sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu, 
• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim 
so tuje misli oziroma ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu 
(Zakon o avtorstvu in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 21/95), kršitev pa se 
sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo, 
• se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo, 
• je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 







Diplomsko delo je lektorirala: profesorica slovenščine Nina Skube  












V diplomskem delu je predstavljen velik problem današnjega časa – to je brezposelnost 
mladih. Ugotovljeno je, da se je delež registriranih mladih brezposelnih med vsemi 
registriranimi brezposelnimi osebami na območju občine Sevnica v obdobju petih let 
zmanjševal. Vendar je kljub temu ta delež še vedno visok. V letu 2009 je bil na območju 
občine Sevnica in tudi na območju občine Ajdovščina večji delež mladih brezposelnih 
moških kot pa mladih brezposelnih žensk. Pri primerjavi med območjem občine Sevnica in 
območjem občine Ajdovščina je ugotovljeno, da sta obe območni službi izvajali podobne 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja, vendar se vseeno najdejo določene razlike. Poleg 
tega je na osnovi izračunov ugotovljeno, da obstaja zmerna povezanost pri primerjavi 
med občinama po posameznih letih kot tudi pri primerjavi med leti za obe občini skupaj 
glede na število vključenih mladih v posamezne skupine ukrepov za spodbujanje 
zaposlovanja mladih. Najpomembnejši predlog raziskave je, da bi morali mlade 
brezposelne motivirati in jih naučiti, da morajo zaradi krize nujno sprejeti vsakršno delo, ki 
je na razpolago. 
 
KLJUČNE BESEDE: brezposelnost, mladi brezposelni, območje občine, aktivna politika 






UNEMPLOYMENT AMONG YOUTH IN THE SEVNICA TOWNSHIP AREA 
 
A large problem being faced in the present day – youth unemployment – is presented in 
the diploma thesis. It was found that the share of registered unemployed youth out of all 
registered unemployed persons in the Sevnica township area had decreased in the five-
year period referenced. Nevertheless, the share still remains high. In 2009, this number 
was excessive in the Sevnica and Ajdovščina townships. The share of unemployed male 
youth in these townships was much higher than that of unemployed female youth. A 
comparison between the Sevnica and Ajdovščina townships found that although both 
areas performed similar measures which involved an active policy of employment, there 
were still a number of differences. Furthermore, based on a comparison made between 
the townships for individual years and for both townships together a moderate connection 
regarding the number of youth included in several groups of measures for stimulating 
youth employment was established. The most important recommendation based on the 
findings of the study is to motivate and teach unemployed youth that due to the crisis, 
they should accept any work available. 
 
KEY WORDS: unemployment, unemployed youth, township area, active policy of 
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Brezposelnost mladih je v današnjem času velik problem, s katerim se ne srečujejo le na 
območju občine Sevnica, ampak na območju vseh občin v Republiki Sloveniji. Tudi v 
drugih evropskih državah je brezposelnost mladih še vedno problem, ki mu ni videti 
konca. Svetovna recesija je v zadnjih letih še bolj pripomogla k povečanju števila mladih 
brezposelnih oseb, ker je veliko podjetij moralo zmanjšati svojo proizvodnjo in posledično 
je temu sledilo tudi ukinjanje nekaterih delovnih mest ter odpuščanje presežnih delavcev. 
Med prvimi so odpuščeni prav tisti, ki v podjetje pridejo zadnji, in to so največkrat mladi. 
Vendar pa stanje glede brezposelnosti mladih vseeno ni tako zelo problematično in je 
njihova prihodnost svetlejša, saj si zaposlitev najdejo veliko hitreje kot pa starejši 
brezposelni ljudje. Delež mladih brezposelnih oseb med vsemi brezposelnimi osebami je 
po navadi tudi majhen. Kljub temu pa je treba število mladih brezposelnih oseb čim bolj 
zmanjšati, saj mladi delajo hitreje in naredijo tudi veliko več kot pa starejši ljudje. Poleg 
tega ima mlada delovna sila, ki je pred tem zaključila izobraževanje, veliko novih idej in 
predlogov, ki lahko zelo koristijo podjetjem. Zato bi moralo biti v naši državi bolj 
poskrbljeno za zaposlitev mladih. Po mnenju mladih je v Sloveniji slabo poskrbljeno za 
zaposlovanje mladih saj, največkrat dobijo zaposlitev veliko težje, če so visoko izobraženi, 
in to je največja napaka. Prav ti bi lahko prinesli napredek in izboljšave v podjetje. 
Današnji sistem zaposlovanja v Sloveniji je slab. Vse se namreč vrti okrog zvez in 
poznanstev, kar pa zagotovo ni prav. Vsakdo bi moral imeti pri zaposlitvi enake možnosti. 
Res je, da mora podjetje prosto delovno mesto objaviti, vendar je največkrat tako, da se v 
podjetju že pred objavo dogovorijo, koga bodo zaposlili, in tako tisti drugi, ki se prijavijo 
na razpis, nimajo nobene možnosti več. Na tem področju bi morala država še marsikaj 
postoriti, da se ne bi dogajale takšne nepravičnosti, kot se dogajajo v današnjem času. 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Če se osredotočim le na območje občine Sevnica, ki sem ga v tem diplomskem delu tudi 
raziskal, lahko rečem, da med mladimi obstajajo nekatera razmišljanja, ki so v tem 
podpoglavju tudi navedena. 
 
Že prvo mišljenje med mladimi je to, da je stanje glede brezposelnosti mladih slabo. 
Nekatera velika podjetja, ki so med drugimi zaposlovala tudi mlade, so se že zaprla ali pa 
so v fazi zapiranja oziroma selitve na trge, kjer je delovna sila veliko cenejša kot pa v 
Sloveniji, in zato zaposlene odpuščajo. V zadnjih letih tudi ni velikega števila novo nastalih 
podjetij, ki bi lahko zaposlila mlade brezposelne ljudi. Obstoječa podjetja sicer zaposlujejo 
mlade ljudi, vendar jim nudijo le študentsko delo, ker se podjetjem očitno to bolj splača, 
ali pa zaposlujejo samo posameznike z veliko izkušnjami. 
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Mladi vidijo problem v tem, da država v preveliki meri dopušča tovrstno početje lastnikov 
podjetij, ki ne glede na katastrofalne posledice brezposelnosti vseeno preselijo 
proizvodnjo v tiste države, kjer je delovna sila cenejša in tudi stroški proizvodnje manjši. 
Ta selitev proizvodnje je verjetno zaradi tega, ker pri nas niso ustvarili dobička. Na tem 
področju bi bilo treba nujno nekaj narediti, vendar je vprašanje, ki se postavlja, kaj je 
tisto, kar bi bilo najbolj pametno. 
 
Drug problem je eden izmed glavnih problemov in z njim sem se, ko sem bil brezposelna 
oseba, tudi sam srečal. Ta problem je, da obstoječi delodajalci zahtevajo nemogoče od 
nekoga, ki je ravno prišel iz šolskih klopi. Večina delodajalcev namreč zahteva delovne 
izkušnje. Odpira se vprašanje, kje naj mladi človek dobi izkušnje, če se na vseh razgovorih 
za službo že zahtevajo izkušnje? Torej je to nek začaran krog, iz katerega ni videti izhoda. 
 
Vendar pa delček krivde seveda leži tudi na mladih brezposelnih, saj si ti po navadi, še 
preden se lotijo iskanja zaposlitve, v glavi ustvarijo neko predstavo o tem, da verjetno ne 
bodo našli zaposlitve, ker jo je težko najti. Takšno razmišljanje je še dodatna ovira pri 
iskanju zaposlitve. 
 
Problem je tudi v tem, da imajo mladi takoj, ko zaključijo šolo, prevelike zahteve in 
pričakovanja od delodajalcev, saj veliko mladih izobraženih ljudi, torej ljudi z diplomo, 
misli, da bodo takoj dobili zaposlitev na področju, za katerega so se izšolali. Zato se 
dogaja, da mladi brezposelni ljudje odklonijo neko zaposlitev, ki se ne sklada s stopnjo 
njihove izobrazbe ali s področjem dela, za katerega so se izšolali. Postavlja se vprašanje, 
kako mlade navdušiti za delo na tistih področjih, kjer je večje povpraševanje po delavcih. 
 
Velikokrat pa je problem tudi ta, da delodajalec premalo plača opravljeno delo in zato 
mladim brezposelnim osebam ni do takšnega slabo plačanega dela, saj se jim bolj splača, 
da so brezposelni in dobivajo denarno socialno pomoč, ki je le za malenkost nižja od 
tistega zneska, ki bi ga dobili, če bi bili zaposleni. Se pa najdejo tudi takšni delodajalci, ki 
zavlačujejo s plačilom ali pa sploh ne plačajo opravljenega dela. Vprašanje je, kaj bi se 
dalo narediti na tem področju. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen diplomskega dela je zmanjševanje brezposelnosti mladih. Vprašanje na katerega 
iščemo odgovor je, kako so ukrepi na območju občine Sevnica in območju občine 
Ajdovščina uspešni pri zaposlovanju mladih do 26 let. Za analizo in proučevanja sem vzel 
registrirane mlade brezposelne osebe do 26. leta na območju občine Sevnica in območju 
občine Ajdovščina. To področje raziskovanja sem izbral zato, ker me zanima in po mojem 
vedenju na območju občine Sevnica ta raziskava še ni bila narejena. 
 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti ključne dejavnike za povečanje zaposlovanja mladih in 
zmanjševanja njihove brezposelnosti. 
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1.3 METODE DELA 
 
V diplomski nalogi sta uporabljeni deskriptivna metoda in metoda kompilacije. 
 
1.4 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij.  
 
Delo se začne z uvodom v obravnavano temo. V uvodu je na kratko predstavljena 
vsebina, ki na splošno govori o problematiki brezposelnosti mladih, opisani pa so glavni 
problemi pri zaposlovanju mladih, ki jih srečujemo na območju občine Sevnica. 
Opredeljeni so tudi cilji in namen diplomskega dela, kjer je navedeno področje 
raziskovanja. Za tem so navedene uporabljene metode dela ter zgradba diplomskega 
dela. 
 
V drugem poglavju splošno predstavim pojma brezposelnost in brezposelna oseba, kako 
lahko posameznik vpliva na nastanek brezposelnosti, vrste brezposelnosti ter način 
merjenja brezposelnosti. V sklopu tega poglavja sta še podpoglavji z naslovom 
problematika mladih pri vstopu na trg dela ter spodbujanje zaposlovanja mladih na trgu 
dela in aktivna politika zaposlovanja. 
 
Tretje poglavje je namenjeno predstavitvi področja raziskovanja in raziskavi. V prvem 
podpoglavju tretjega poglavja je na kratko opisano področje raziskovanja. V raziskavi na 
območju občine Sevnica je najprej predstavljena analiza registriranih mladih brezposelnih 
oseb do 26 let in vseh registriranih brezposelnih oseb v letih od 2005 do konca leta 2009 
na območju občine Sevnica, ki je tudi grafično prikazana. Potem sledi grafični prikaz 
deleža mladih brezposelnih oseb od leta 2005 do konca leta 2009. Za tem sta prikazana 
delež in število mladih brezposelnih oseb na dan 31. 12. 2009 in primerjava s prejšnjimi 
leti. Sledi delež mladih brezposelnih oseb po spolu na dan 31. 12. 2007, 2008 in 2009, ki 
je tudi za vsa tri leta grafično prikazan. Na koncu tega podpoglavja pa najdemo še delež 
mladih brezposelnih oseb po izobrazbi na dan 31. 12. 2007, 2008 in 2009, ki je tudi 
prikazan v grafikonu. Tretje podpoglavje zajema enake sestavine, kot so navedene pri 
raziskavi na območju občine Sevnica, le da so podatki in izračuni iz območja občine 
Ajdovščina. Naslednje podpoglavje tega poglavja pa predstavi, v katere aktivnosti za 
zmanjševanje brezposelnosti med mladimi oziroma za spodbujanje zaposlovanja mladih 
brezposelnih oseb, ki sta jih v letih 2007, 2008 in 2009 izvajala urad za delo Sevnica in 
urad za delo Ajdovščina, je bilo vključenih največ in v katere najmanj mladih brezposelnih 
oseb. Zajema pa tudi izračune stopnje povezanosti. V predzadnjem podpoglavju so 
navedene glavne ugotovitve in spoznanja te raziskave. Zadnje podpoglavje tretjega 
poglavja pa predstavi predloge drugih avtorjev za izboljšavo oziroma zmanjševanje 
brezposelnosti med mladimi. Tem predlogom pa so dodani tudi komentarji. Nato pa 
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sledijo še predlogi raziskave za zmanjševanje brezposelnosti med mladimi na območju 
občine Sevnica. 
 
Diplomsko delo se konča z zaključkom, v katerem so odgovori na v uvodu zastavljena 
vprašanja in navedene glavne ugotovitve po poglavjih. 
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2 TEORETIČNI VIDIK BREZPOSELNOSTI 
 
 




Avtorici Setnikar – Cankar in Hrovatin (2004, str. 161) menita, da je brezposelnost1 »ena 
izmed najbolj perečih težav današnjih gospodarstev, saj povzroča tako ekonomske kot 
tudi politične težave. Z ekonomskega vidika je brezposelnost nezaželena zato, ker je 
dejanski bruto domači proizvod manjši od tistega, ki bi ga država lahko ustvarila, če bi 
zaposlila vse za delo sposobne ljudi. Poleg tega pa brezposelnost povzroča tudi psihološke 
težave, kot so depresivnost, občutek odvečnosti, agresivnost, stresno počutje, ki vodijo do 
socialnih problemov, kot so alkoholizem, kriminal, narkomanija in samomorilnost. Vlada, ki 
dopušča visoko stopnjo brezposelnosti, bo le težko pridobila naklonjenost volivcev, zato 
ima brezposelnost tudi politično komponento.« 
 
»S pojmom brezposelnost se po besedah Bubnov – Škoberne (1997, str. 15) označuje 
družbeno in individualno stanje. Brezposelnost v družbi kaže, da v državi v določenem 
obdobju nimajo možnosti za zaposlitev vsi prebivalci v aktivni dobi, ki so zmožni za delo in 
iščejo zaposlitev. Individualno stanje brezposelnosti doleti osebo, ki ni zaposlena v 
delovnem razmerju ali ne opravlja samostojno pridobitne dejavnosti kot samozaposlena 
oseba ter je zmožna za delo in išče zaposlitev. Brezposelnost med prebivalstvom je 
družbeni pojav, ki vpliva na raven blaginje v državi in na občutek gotovosti ali negotovosti 
med prebivalstvom glede možnosti za zaposlitev in ustvarjanje dohodkov z delom. 
Ekonomska in socialna uspešnost države se ocenjuje tudi po stopnji brezposelnosti v 
državi.« 
 
Brezposelnost je po definiciji neko stanje, v katerem se znajdemo takrat, ko smo brez 
zaposlitve. Največkrat je »stopnja brezposelnosti odvisna od gospodarskega stanja 
države.« Brezposelnost je problem le v kapitalističnem svetu, saj brezposelnosti v 
socializmu nismo poznali, ker je bilo takrat dela dovolj (Wikipedija, 2010a). 
 
Vsem trem definicijam je skupno to, da govorijo o tem, kako je brezposelnost povezana s 
stanjem oziroma kako vpliva na stanje v gospodarstvu, na stanje v družbi in na stanje 
posameznika. Razlika med temi tremi definicijami je ta, da prva definicija omenja, da 
brezposelnost povzroča še politične težave in psihološke težave, drugi dve definiciji pa 
                                                 
1 Pojem brezposelnost pomeni isto kot pojem nezaposlenost. Nekateri avtorji v svoji literaturi 
uporabljajo pojem brezposelnost, drugi avtorji pa pojem nezaposlenost. V tem diplomskem delu je 
uporabljen pojem brezposelnost. 
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tega ne omenjata. Razlika je tudi ta, da zadnja definicija govori o tem, da je 
brezposelnost prisotna le v kapitalističnem svetu, v socializmu pa je nismo poznali, prva in 
druga definicija pa tega ne omenjata. 
 
2.1.2 BREZPOSELNA OSEBA 
 
Ko govorimo o brezposelnosti, je treba tudi obrazložiti, kdo je brezposelna oseba. »Za 
brezposelno osebo se po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(ZZZPB, 16. člen) šteje: 
 
• oseba, ki ni v delovnem razmerju; 
• samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez 
upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o dohodnini in povečan 
za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost, ni presegal zneska 
zajamčenega nadomestila plače, in lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki ni 
zavarovan na drugi podlagi in v katerih dobiček, zmanjšan za plačane prispevke za 
obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem koledarskem letu pred nastankom 
brezposelnosti ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače; 
• lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali gozdnega zemljišča 
s katastrskim dohodkom do višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju; 
• oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak, vajenec, udeleženec izobraževanja 
odraslih, mlajši od 26 let ali udeleženec izobraževanja v skladu s 53. b členom tega 
zakona ter udeleženec programa usposabljanja na delovnem mestu na podlagi 




• zmožna za delo, 
• prijavljena pri zavodu, 
• na razpolago za zaposlitev, 
• aktivni iskalec zaposlitve. 
 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za brezposelno osebo šteje oseba, ki je bila 
do nastanka brezposelnosti v delovnem razmerju, in hkrati samozaposlena oseba, če njen 
dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu 
s predpisi o dohodnini in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov, ni presegal 
zneska zajamčenega nadomestila plače v zadnjem koledarskem letu pred nastankom 
brezposelnosti.« Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti torej zelo 




Brezposelna oseba je tisti, ki je »prijavljen na zavodu in prejema« ali pa ne prejema 
denarnega nadomestila (Wikipedija, 2010a).  
 
Če primerjamo definicijo, kdo je brezposelna oseba, ki je zapisana v Zakonu o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, in definicijo, ki je zapisana na 
Wikipediji, ugotovimo, da je definicija na Wikipediji bolj skopa, saj ni zapisana tako 
natančno kot v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Obema 
definicijama pa je skupno to, da je pri obeh omenjeno, da je brezposelna oseba lahko le 
tisti, ki je prijavljen na zavodu. 
 
Naj pa še omenimo pojem mlada delovna sila. Med mlado delovno silo v tujini spadajo 
tisti, ki so stari od 16 do 24 let in delajo na trgu dela ali pa aktivno iščejo delo. Vsako leto 
se med aprilom in julijem število omenjene delovne sile strmo poveča. Vzrok za to 
povečanje je opravljanje poletnega dela, ki ga v tem času opravljajo dijaki in študentje. 
Veliko diplomirancev pa v tem obdobju išče ali pa začne s svojo prvo zaposlitvijo (United 
states department of labor, 2010). Pri nas v Sloveniji je glede pojma mlade delovne sile 
nekaj podobnega. Razlika je ta, da je starost za mlado delovno silo od 15 do 26 let, ker 
večina uradov za delo po Sloveniji vodi evidenco mladih za to starost. 
 
2.2 VPLIV POSAMEZNIKA IN VRSTE BREZPOSELNOSTI 
 
2.2.1 VPLIV POSAMEZNIKA NA NASTANEK BREZPOSELNOSTI 
 
Na nastanek brezposelnosti lahko vplivajo različni dejavniki, vendar pa lahko na to vpliva 
tudi vsak posameznik sam, če se odloči za prenehanje delovnega razmerja. Za prenehanje 
delovnega razmerja se lahko posameznik odloči zato, ker se bo preselil nekam drugam, ali 
zato, ker se bo zaposlil v drugem podjetju, ali pa zaradi kakšnih drugih razlogov. 
Samozaposleni, ki opravlja samostojno dejavnost, lahko preneha z opravljanjem te 
dejavnosti, ker noče več opravljati dejavnosti, ali pa zato, ker s svojo dejavnostjo ustvarja 
izgubo. Seveda pa je to, koliko časa bo posameznik brezposelna oseba, lahko odvisno od 
njega samega. Če želi posameznik najti zaposlitev, mora aktivno iskati zaposlitev, mora 
biti pripravljen sprejeti vsakršno delo, ki se mu ponuja, ali pa se vključiti v programe 
usposabljanja in izobraževanja ter v druge ukrepe za spodbujanje zaposlovanja. Položaj 
brezposelne osebe in pravice, ki iz tega položaja izhajajo, pridobi posameznik samo, če je 
postal brezposelna oseba proti svoji volji in brez svoje krivde (Bubnov – Škoberne, 1997, 
str. 30). Velikokrat je torej za nastanek brezposelnosti kriv prav posameznik sam, vendar 
je v zadnjem času tega bolj malo, ker se vsak boji za izgubo zaposlitve. Novo zaposlitev je 
velikokrat zelo težko najti. Pa tudi ljudem ni vseeno, če po izgubi zaposlitve dobijo ali ne 






2.2.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
 
V literaturi avtorici Setnikar – Cankar in Hrovatin (2004, str. 166) navajata štiri vrste 
brezposelnosti, in sicer: 
 
• ciklična brezposelnost, 
• strukturna brezposelnost, 
• frikcijska brezposelnost, 
• prikrita ali latentna brezposelnost. 
 
Ciklična brezposelnost nastane zaradi manjšega povpraševanja po proizvodih. Zato se 
zmanjšuje tudi obseg proizvodnje in s tem tudi zmanjšuje število zaposlenih. Ciklično 
brezposelnost srečujemo ob ekonomskih krizah in se lahko pojavi tako med mladimi kot 
med starejšimi zaposlenimi, saj je zaradi manjšega obsega proizvodnje, treba odpustiti 
določeno število delavcev (Setnikar – Cankar in Hrovatin, 2004, str. 167). 
 
Strukturna brezposelnost se pojavlja zato, ker ponudba in povpraševanje po delovni sili 
nista enaka. S tem se srečujemo predvsem zaradi razvoja v gospodarstvu, kjer pri 
nekaterih panogah povpraševanje po delovni sili narašča, pri drugih panogah pa upada. V 
današnjem času je zelo naraslo povpraševanje po računalniški stroki, zelo pa se je 
zmanjšalo ali celo ukinilo povpraševanje po tekstilnih delavcih, ker se je tekstilna 
industrija preselila v vzhodne azijske države, kjer je tudi delovna sila cenejša (Setnikar – 
Cankar in Hrovatin, 2004, str. 166). 
 
Frikcijska brezposelnost je tista brezposelnost, ki nastane takrat, ko nekdo menjuje 
zaposlitev, ker se želi zaposliti v drugem podjetju zaradi osebnih razlogov, ali pa je 
začasno brezposeln, ker je zaključil šolo in išče svojo prvo zaposlitev. Frikcijska 
brezposelnost je kratkotrajna. Za to brezposelnost se ljudje odločijo sami in je samo 
prehodno obdobje (Setnikar – Cankar in Hrovatin, 2004, str. 166). 
 
Prikrita ali latentna brezposelnost je tista, ki jo povzročajo zaposleni, ki na delovnem 
mestu ne delajo ničesar. Takšne zaposlene je zelo težko določiti in jih je malo. Največ 
prikrito brezposelnih je bilo v nekdanji socialistični državi, kjer pa je bila drugače sama 
brezposelnost zelo majhna (Setnikar – Cankar in Hrovatin, 2004, str. 167). 
 
Vsem vrstam brezposelnosti je skupno to, da se lahko pojavijo tako med mladimi kot tudi 
med starejšimi ljudmi. Frikcijska brezposelnost lahko traja neko krajše obdobje; ciklična, 
strukturna in prikrita brezposelnost pa so lahko dolgotrajne. Pri frikcijski in prikriti 
brezposelnosti za njen nastanek ter trajanje nosijo krivdo delavci, medtem ko so vse 






2.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
 
Brezposelnost se najbolj natančno meri tako, da se izračuna stopnja brezposelnosti. Da bi 
lahko izračunali stopnjo brezposelnosti, je treba najprej izračunati aktivno prebivalstvo, ki 
ga izračunamo tako, da neaktivno prebivalstvo odštejemo od celotnega prebivalstva. Med 
neaktivno prebivalstvo sodijo gospodinje, upokojenci, ljudje, ki nočejo delati ali pa so 
nesposobni za delo, in mladi, ki se še šolajo. Aktivno prebivalstvo pa tvorijo zaposleni in 
brezposelni. Če število brezposelnih delimo z aktivnim prebivalstvom in množimo s 100, 
dobimo stopnjo brezposelnosti: U = BREZPOSELNI / AKTIVNO PREBIVALSTVO * 100 
(Setnikar – Cankar in Hrovatin, 2004, str. 161 in 162). Stopnjo brezposelnosti je treba 
izračunati zato, da lahko sploh vidimo, kako je problem brezposelnosti v nekem kraju, 
regiji, državi ali svetu velik, in da lahko potem na osnovi tega tudi ustrezno ukrepamo. 
 
2.4 PROBLEMATIKA MLADIH PRI VSTOPU NA TRG DELA 
 
V letu 2009 je bilo vseh brezposelnih 211 milijonov, od tega skoraj 40 % (okoli 81 
milijonov) mladih, ki so bili stari med 15 in 24 let. Glede na to, da okoli 152 milijonov 
mladih dela, vendar živi v gospodinjstvih, katerih zaslužek je zelo majhen, povzamemo, da 
je revnih ali brezposelnih več kot kadarkoli prej. Občasno delo, ki ne ponuja konkretnih 
koristi, je pogoltnilo milijone mladih ljudi. Ob tem je treba poudariti, da se mlade ženske 
še pogosteje srečujejo z dodatnimi ovirami kot pa mladi moški. Zgornji podatki so 
svetovni, torej zajemajo vse države (International labour organization, 2010). Kot kažejo 
podatki, je brezposelnost med mladimi v svetu še vedno velik problem. V državah niso 
dovolj naredili za zmanjševanje tega problema ali pa so bili ukrepi za zmanjševanje 
brezposelnosti med mladimi, ki so jih izvajali, popolnoma neučinkoviti. Zato bo treba za 
zmanjševanje brezposelnosti med mladimi še marsikaj postoriti.  
 
Med leti 2007 in 2009 je odstotek mladih brez dela zrasel s 4,9 % na 18,4 %, medtem ko 
se je do druge četrtine leta 2010 zvišal na 19,6 %. Podatki Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj veljajo za pretežno bogatejše države. Omenjena organizacija 
napoveduje, da bo brezposelnost med populacijo mladih do konca leta 2011 okoli 20 %. 
Statistično gledano ima Nemčija najmanjši delež (1,3 %) brezposelnih mladih, kar je 
rezultat uspešnega pripravniškega sistema. Kar 42 % mladih brez dela (kar je več kot 
dvakratna stopnja brezposelnosti odraslih) pa ima Španija (The Economist, 2010). 
Odstotek mladih, ki so brez dela, se je v zelo kratkem obdobju strmo povečal, kar bi nam 
moralo povzročati skrbi. Pri odpravljanju tega problema bi bilo morda pametno upoštevati 
tudi nemški pripravniški sistem ali pa najti kakšno drugo učinkovito rešitev. 
 
Izhodišče mladih pri vstopanju v svet dela je težavno. Ne samo, da nanje vplivajo 
spremembe odraščanja, ampak so ob tem vrženi še v nemilost tranzicijskih družbenih 
sprememb. Selekcija ob vstopu na delovni trg mlade pogosto prisili v začetek delovne 
kariere na črnem trgu, kjer jih spremljajo nezadostne plače, izguba zdravstvenega 
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zavarovanja ter nevarne delovne okoliščine. Lahko je pa začetek njihovega dela na črnem 
trgu rezultat prostovoljne izbire (Rapuš – Pavel, 2005, str. 9 in 10). Že pri vstopu v svet 
dela se mladi srečujejo z najrazličnejšimi težavami zato, ker morda na tem področju ni 
narejeno zadosti. To področje bi se moralo bolj proučiti in ugotoviti, kaj bi se še dalo 
narediti za odpravljanje ali vsaj blaženje teh težav, saj črni trg ni koristen ne za mlade in 
ne za državo. 
 
Mladi pa so velikokrat za težave krivi tudi sami, saj zaposlitve ne iščejo aktivno na 
formalnem trgu dela, ampak raje kot to opravljajo občasna dela na črno in si s tem 
plačujejo izredno izobraževanje, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pa so 
prijavljeni le zaradi pravic, ki jih lahko koristijo kot registrirano brezposelne osebe. 
Nekateri mladi imajo rajši finančno podporo staršev in to jih še bolj oddaljuje od trga dela. 
V programe aktivne politike zaposlovanja se nekateri mladi vključijo le zaradi vseh pravic 
in ugodnosti, ki jih prinaša status brezposelne osebe (Rapuš – Pavel, 2005, str. 104, 105 
in 106). Ker država preveč dopušča neke nepravičnosti pri redni zaposlitvi, bodo nekateri 
mladi raje delali na črnem trgu in koristili pravice, ki jih imajo kot brezposelne osebe. 
Starševska finančna podpora bo lahko trajala nekaj časa. Postavlja pa se vprašanje, kaj 
bo s temi mladimi takrat, ko staršev in njihove finančne podpore ne bo več. 
 
2.5 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN AKTIVNA POLITIKA 
ZAPOSLOVANJA 
 
2.5.1 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH 
 
Konec decembra 2009 je bilo v Sloveniji tistih brezposelnih, ki so bili stari do 26 let, 15,4 
%, aprila 2010 pa se je ta odstotek malenkost zmanjšal, in sicer na 14,6 %. Eurostat 
(Evropski statistični urad) navaja, da je bila stopnja brezposelnosti med mladimi marca 
2010 v Sloveniji 12,2 %, stopnja anketne brezposelnosti pa je decembra 2009 v Sloveniji 
znašala 6,8 %. Delež mladih brezposelnih se med vsemi brezposelnimi osebami v Sloveniji 
v zadnjih letih zmanjšuje. Zanimiv je podatek, da je bila aprila 2010 povprečna čakalna 
doba prijavljenih mladih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje 8,1 meseca, vsi 
drugi pa so čakali kar 19,5 meseca, kar nakazuje, da se mladi hitreje zaposlujejo (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, 2010a). Kot prikazujejo podatki, so kljub visoki 
stopnji brezposelnosti med mladimi v Sloveniji skrbi odveč. Vendar se vseeno postavlja 
vprašanje, ali bo stopnja brezposelnosti padala tudi naprej ali pa bo zaradi kakšnega 
dejavnika v prihodnosti spet začela rasti. Zato se ne bi smeli samo zanašati na to hitrejše 
zaposlovanje mladih, ampak si je treba že danes zastaviti rešitve za prihodnost.  
 
Evropska unija namerava uvesti linijo mikro kreditov, ki bi pomagali omiliti problem 
kratkoročnih pogodb in stopnjo brezposelnosti. Namen je dolgoročno pomagati 
brezposelnim kakor tudi mladim osebam, ki za začetek posla ne morejo prejeti posojila. 
Se pa posamezne članice Evropske unije trudijo po svojih močeh z lansiranjem lastnih 
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programov za znižanje brezposelnosti mladih (Lowrey, 2011). Če se mladi samozaposlijo, 
je to tudi ena od oblik zaposlovanja in s tem zmanjševanja brezposelnosti med mladimi. 
Upajmo, da bodo ti ukrepi, ki jih namerava uvesti Evropska unija, in ukrepi, ki jih izvajajo 
posamezne članice, res delovali in zmanjšali stopnjo brezposelnosti med mladimi.  
 
Proces obravnave mladih brezposelnih se v Sloveniji začne s prijavo v evidenco 
brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Status brezposelne 
osebe s sabo prinaša pravice in obveznosti, ki jih je brezposelna oseba dolžna izpolnjevati. 
Brezposelna oseba prejme tudi vabilo k osebnemu svetovalcu, ki poskuša pridobiti 
informacije od brezposelne osebe o izkušnjah, znanju in sposobnostih. Pri osebnemu 
svetovalcu se izdela tudi zaposlitveni načrt, ki vključuje nadaljnje aktivnosti, ki bodo 
pripomogle k čimprejšnji zaposlitvi. Mladi, vstopajoči v svetovalni proces, imajo zelo 
različne potrebe, ki zahtevajo različne pristope pri svetovanju. Zato se mlade vključuje v 
posebno obravnavo, s katero se poskuša rešiti težave, ki so na poti do zaposlitve. Ker 
mladi potrebujejo ogromno informacij, se svetovanje kombinira s samostojnim iskanjem 
informacij na Centrih za informiranje in poklicno svetovanje in drugih institucijah. Tiste 
informacije, ki jih posameznik sam poišče, so za njega in za njegovo iskanje zaposlitve 
zelo pomembne (Lisec, 2005, str. 47 in 48). Na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje je za spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih dobro poskrbljeno, saj 
se svetovalec brezposelni osebi zelo posveti in upošteva tudi njegove želje ter mu pusti 
nekaj svobode pri iskanju zaposlitve. Verjetno se tudi zaradi tega stopnja brezposelnosti 
med mladimi zmanjšuje. 
 
2.5.2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
 
Glavna institucija, ki izvaja aktivno politiko zaposlovanja, je Zavod Republike Sloveniji za 
zaposlovanje, ki ima svoje območne službe in urade za delo. Obstajajo pa tudi nekatere 
druge institucije in organizacije, ki so Centri za socialno delo, prostovoljna društva in 
organizacije, Andragoški center Slovenije, Rdeči križ, Karitas in nekatere izobraževalne 
organizacije (Rapuš – Pavel, 2008, str. 15). »V vseh teh organizacijah in institucijah 
izvajajo aktivno politiko zaposlovanja s pomočjo več vrst programov, kot so programi 
pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, programi pomoči delodajalcem, 
programi preprečevanja brezposelnosti, programi izobraževanja, usposabljanja in 
zaposlovanja brezposelnih oseb.« (Rapuš – Pavel, 2008, str. 15). Aktivno politiko 
zaposlovanja sestavljajo ukrepi, ki pripomorejo, da brezposelni lažje in hitreje najdejo 
zaposlitev. Institucij, ki poskušajo mladim brezposelnim pomagati do zaposlitve, in tudi 
programov, ki pripomorejo, da brezposelni hitreje in lažje najdejo zaposlitev, je kar veliko. 
Vse je pa seveda odvisno od tega, ali se bodo mladi brezposelni vključili v te programe ali 
ne. Lahko je na stotine institucij in programov, a če se mladi nimajo interesa vključiti v te 
programe, potem je ves trud teh institucij zaman. Zato se morajo mladi zavedati, da so 
jim lahko te institucije in programi v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve. 
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3.1 OPIS POTEKA RAZISKOVANJA 
 
V tej raziskavi sem se omejil na ožje področje raziskovanja, saj sem iz Spodnjeposavske 
regije preučeval le območje občine Sevnica in sem se izmed vseh kategorij brezposelnih 
oseb omejil le na tiste mlade brezposelne osebe, ki so stare do 26 let. Nato sem poiskal 
eno primerljivo občino, ki je imela v obdobju od leta 2005 do konca leta 2009 manjše 
število registriranih mladih brezposelnih oseb kot občina Sevnica. Do občine Ajdovščina 
sem prišel skozi tri faze selekcije. Prva faza je bila proučevanje vseh občin v Sloveniji, 
izmed katerih sem izbral tiste, ki so po obsegu in številu prebivalcev ter razvitosti približno 
enake občini Sevnica. Občina Sevnica obsega 272,2 km2 in ima 17.726 prebivalcev 
(Wikipedija, 2010c). Že na tej točki je izmed množice občin ostala le peščica ustreznih 
občin. Nato je sledila druga faza selekcije, kjer sem pri občinah, ki so ustrezale prvemu 
kriteriju, proučil stopnjo registrirane brezposelnosti od leta 2005 do konca leta 2009. Moj 
namen je bil izločiti vse občine, ki so v tem obdobju imele večjo stopnjo registrirane 
brezposelnosti, kot jo je v enakem obdobju imela občina Sevnica. Stopnja registrirane 
brezposelnosti v občini Sevnica je bila leta 2005 10,8 %; leta 2006 8,5 %; leta 2007 7,3 
%; leta 2008 6,8 % in leta 2009 11,4 % (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
2010b). Sledila pa je še tretja faza selekcije, kjer sem izmed občin, ki so imele manjšo 
stopnjo registrirane brezposelnosti, kot jo je imela v enakem obdobju občina Sevnica, 
izbral tisto občino, ki je imela v tem obdobju poleg tega še manjše število registriranih 
mladih brezposelnih oseb, starih do 26 let. Pri analizi teh podatkov sem izločil še to 
peščico občin in tako prišel do občine Ajdovščina, ki je najbolj ustrezala vsem kriterijem. 
Občina Ajdovščina obsega 245,2 km2 in ima 18.095 prebivalcev (Wikipedija, 2010b). 
Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v občini Ajdovščina leta 2005 8,2 %; leta 2006 
6,7 %; leta 2007 5,7 %; leta 2008 5,2 % in leta 2009 8,5 % (Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje, 2010b). Ko sem našel ustrezno občino, torej občino Ajdovščina, sem za 
primerjavo med obema občinama oziroma območjema prikazal podatke o številu mladih 
brezposelnih oseb, izračunal delež mladih brezposelnih oseb, izračunal podatke, pri 
katerem spolu in stopnjah izobrazbe je večji delež mladih brezposelnih oseb, in te 
rezultate tudi prikazal ter komentiral. Za tem pa sem ugotavljal, kakšne ukrepe oziroma 
aktivnosti so izvajali za namen zmanjševanja brezposelnosti med mladimi na območju 
obeh občin v letih 2007, 2008 in 2009, v katere aktivnosti je bilo vključenih največ in 
najmanj mladih brezposelnih ter nato izračunal stopnje povezanosti. Na koncu pa sem 
najprej navedel ugotovitve in predloge drugih avtorjev za zmanjševanje brezposelnosti 





3.2 RAZISKAVA NA OBMOČJU OBČINE SEVNICA 
 
Tabela 1: Analiza registriranih mladih brezposelnih oseb in vseh registriranih 



















do 26 let 





870 680 604 577 951 
Delež reg. 
brezposelnih 
do 26 let v 
% 
19,2 17,4 17,4 16,8 13,6 
 
Vir: Tabela (v prilogi A) 1 
 
Grafikon 1: Prikaz števila registriranih mladih brezposelnih oseb in vseh registriranih 
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Leto
Število registriranih





Vir: Tabela 1 
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Iz tabele 1 in grafikona 1 je razvidno, da je število mladih brezposelnih oseb, starih do 26 
let, ki živijo na območju občine Sevnica, v obdobju od leta 2005 do konca leta 2008 
upadalo, vendar leta 2009 začelo spet naraščati. Največ jih je bilo leta 2005, in sicer 167, 
najmanj pa leta 2008, in sicer 97. Od leta 2005 naprej je število vseh registriranih 
brezposelnih oseb najprej močno upadlo, potem za malenkost upadalo še naprej, vendar 
je leta 2009 stanje že katastrofalno, saj je število registriranih brezposelnih oseb že 
naraslo krepko čez število brezposelnih iz leta 2005. Največ brezposelnih je bilo leta 2009, 
in sicer 951, najmanj pa leta 2008, in sicer 577. 
 
Grafikon 2: Delež registriranih mladih brezposelnih oseb na dan 31. 12. od leta 2005 do 
konca leta 2009 v % 
 

















Vir: Tabela 1 
 
Čeprav so podatki tabele 1 in grafikona 1 kazali na to, da je število mladih brezposelnih 
oseb, starih do 26 let, na območju občine Sevnica najprej upadalo in nato spet močno 
naraslo, nam grafikon 2 prikazuje, da je delež registriranih mladih brezposelnih oseb, 
starih do 26 let, med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami na območju občine 
Sevnica najprej upadel za 1,8 % in ostal dve leti na isti stopnji, ki je znašala 17,4 %, ter 
nato spet upadal. Tako da je leta 2008 znašal 16,8 %, leta 2009 pa 13,6 %. Najvišji delež 
beležimo leta 2005, najnižji delež pa leta 2009. Delež registriranih mladih brezposelnih 









Tabela 2: Število in delež registriranih mladih brezposelnih oseb na dan 31. 12. 2009 in 
primerjava s prejšnjimi leti 
 














do 26 let 
105 97 129 122,9 133 
Delež reg. 
brezpos. do 
26 let v % 
17,4 16,8 13,6 
 
Vir: Tabela 1 
 
Grafikon 3: Prikaz deleža registriranih mladih brezposelnih oseb na dan 31. 12. 2007, 








Vir: Tabela 2 
 
V tabeli 2 je mogoče zaslediti, da se je leta 2009 glede na leto 2007 brezposelnost mladih, 
ki so bili stari do 26 let, povečala za 22,9 %, kar pomeni 24 mladih brezposelnih oseb več 
v letu 2009. Leta 2009 pa se je glede na leto 2008 brezposelnost mladih povečala za 33 
%, kar pomeni 32 mladih brezposelnih več v letu 2009. Če pa si pogledamo deleže za tri 
obravnavana leta iz tabele 2 in grafikona 3, ugotovimo, da je bil največji delež 
registriranih mladih brezposelnih oseb do 26 let med vsemi registriranimi brezposelnimi 
osebami na območju občine Sevnica leta 2007, in sicer kar 17,4 %, najmanjši pa je bil 
leta 2009, in sicer 13,6 %. Ti odstotki pa prikazujejo, da se je brezposelnost mladih do 26 
let med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami na območju občine Sevnica zmanjšala. 
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Tabela 3: Delež registriranih mladih brezposelnih oseb po spolu na dan 31. 12. 2007, 
2008 in 2009 v % 
 







žensk v  
% 




41 47,4 51,9 
 
Vir: Tabela (v prilogi A) 1 
 
Grafikon 4: Prikaz deleža registriranih mladih brezposelnih oseb po spolu na dan 31. 
12. 2007, 2008 in 2009 v % 
 





















Vir: Tabela 3 
 
Tabela 3 in grafikon 4 zelo jasno prikazujeta, da je bil na dan 31. 12. 2007 in 2008 na 
območju občine Sevnica delež registriranih mladih brezposelnih žensk do 26. leta starosti 
večji kot pa delež brezposelnih moških iste starosti. Leta 2009 pa je situacija ravno 
obratna, saj je delež mladih brezposelnih moških v primerjavi s prejšnjimi leti narasel. 
Največji delež mladih brezposelnih žensk je bil leta 2007, in sicer 59 %, najmanjši delež 
mladih brezposelnih žensk pa je bil leta 2009, in sicer 48,1 %. Največji delež mladih 
brezposelnih moških je bil leta 2009, in sicer 51,9 %, najmanjši pa leta 2007, in sicer 41 
%. Ugotavljamo, da se je delež mladih brezposelnih žensk v teh treh obravnavanih letih 
postopoma zmanjševal, delež mladih brezposelnih moških pa se je postopoma zviševal. 
Delež mladih brezposelnih žensk se je letno zmanjševal za 5,5 %. 
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Tabela 4: Delež registriranih mladih brezposelnih oseb po izobrazbi na dan 31. 12. 




Leto 2007  
v % 
Leto 2008  
v % 
Leto 2009  
v % 
1. stopnja 10,5 27,8 15,5 
2. stopnja 7,6 5,2 8,5 
3. stopnja 1 1 0 
4. stopnja 19 17,5 26,4 
5. stopnja 47,6 44,3 43,4 
6. stopnja 4,8 0 1,6 
7. stopnja 9,5 4,1 4,7 
 
Vir: Tabela (v prilogi A) 2 
 
Grafikon 5: Prikaz deleža registriranih mladih brezposelnih oseb po izobrazbi na dan 
31. 12. 2007, 2008 in 2009 v % 
 

























Vir: Tabela 4 
 
Tabela 4 in grafikon 5 prikazujeta, da je bil leta 2007, 2008 in 2009 na območju občine 
Sevnica največji delež tistih mladih brezposelnih oseb, ki so imele peto stopnjo izobrazbe, 
najmanjši delež pa tistih mladih brezposelnih oseb, ki so imele leta 2007 in leta 2008 







3.3 RAZISKAVA NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA 
 
Tabela 5: Analiza registriranih mladih brezposelnih oseb in vseh registriranih 



















do 26 let 





653 541 478 448 730 
Delež reg. 
brezposelnih 
do 26 let v 
% 
24,3 15,5 12,3 12,9 14,2 
 
Vir: Tabela (v prilogi B) 1 
 
Grafikon 6: Prikaz števila registriranih mladih brezposelnih oseb in vseh registriranih 
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Leto
Število registriranih





Vir: Tabela 5 
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Iz tabele 5 in grafikona 6 je razvidno, da je število registriranih mladih brezposelnih oseb, 
ki so bile stare do 26 let in živele na območju občine Ajdovščina, od leta 2005 do konca 
leta 2008 upadalo, vendar leta 2009 spet naraslo, ampak ne tako visoko, kot je bilo leta 
2005. Največje število mladih brezposelnih je bilo tako leta 2005, in sicer 159, najmanjše 
pa leta 2008, in sicer 58. Tudi število vseh registriranih brezposelnih oseb je od leta 2005 
do konca leta 2008 upadalo, leta 2009 pa zelo naraslo, celo čez število brezposelnih iz leta 
2005. Največje število vseh registriranih brezposelnih oseb je bilo leta 2009, in sicer 730, 
najmanjše pa leta 2008, in sicer 448 brezposelnih oseb. 
 
Grafikon 7: Delež registriranih mladih brezposelnih oseb na dan 31. 12. od leta 2005 do 
konca leta 2009 v % 
 


















Vir: Tabela 5 
 
Grafikon 7 prikazuje, da je delež registriranih mladih brezposelnih oseb do 26 let med 
vsemi registriranimi brezposelnimi osebami na območju občine Ajdovščina najprej upadal, 
za tem pa od leta 2007 do konca leta 2009 postopoma naraščal. Najvišji delež v 
obravnavanem obdobju beležimo leta 2005 in znaša 24,3 %, najnižji delež pa beležimo 
leta 2007, saj znaša le 12,3 % mladih brezposelnih med vsemi registriranimi 
brezposelnimi osebami na območju občine Ajdovščina. Delež registriranih mladih 











Tabela 6: Število in delež registriranih mladih brezposelnih oseb na dan 31. 12. 2009 in 
primerjava s prejšnjimi leti 
 














do 26 let 
59 58 104 176,3 179,3 
Delež reg. 
brezpos. do 
26 let v % 
12,3 12,9 14,2 
 
Vir: Tabela 5 
 
Grafikon 8: Prikaz deleža registriranih mladih brezposelnih oseb na dan 31. 12. 2007, 








Vir: Tabela 6 
 
V teh treh obravnavanih letih je glede števila registriranih mladih brezposelnih oseb do 26 
let na območju občine Ajdovščina situacija takšna, kot jo prikazujeta tabela 6 in grafikon 
8. Največje število mladih brezposelnih je bilo leta 2009, in sicer 104, najmanjše pa leta 
2008, in sicer 58. Indeks 2009/2007 pove, da se je brezposelnost mladih oseb leta 2009 
glede na leto 2007 povečala za 76,3 %, kar pomeni 45 mladih brezposelnih oseb več v 
letu 2009. Indeks 2009/2008 pa pove, da se je brezposelnost mladih oseb leta 2009 glede 
na leto 2008 povečala za 79,3 %, kar pomeni 46 mladih brezposelnih oseb več v letu 
2009. Če pa si pogledamo delež registriranih mladih brezposelnih oseb do 26 let med 
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vsemi registriranimi brezposelnimi osebami, ugotovimo, da je ta najvišji leta 2009, saj 
znaša 14,2 %, najnižji pa leta 2007 in znaša 12,3 %. 
 
Tabela 7: Delež registriranih mladih brezposelnih oseb po spolu na dan 31. 12. 2007, 
2008 in 2009 v % 
 







žensk v  
% 




49,2 63,8 66,3 
 
Vir: Tabela (v prilogi B) 1 
 
Grafikon 9: Prikaz deleža registriranih mladih brezposelnih oseb po spolu na dan 31. 
12. 2007, 2008 in 2009 v % 
 





















Vir: Tabela 7 
 
Tabela 7 in grafikon 9 prikazujeta, da je bilo na območju občine Ajdovščina v letu 2007 
registriranih več mladih brezposelnih žensk do 26 let kot pa moških. V naslednjih dveh 
letih pa je delež brezposelnih moških močno narasel in tako presegel delež mladih 
brezposelnih žensk. Ugotavljamo tudi, da je delež brezposelnih mladih žensk upadal, delež 
brezposelnih mladih moških pa je skozi vsa obravnavana leta naraščal. Največji delež 
mladih brezposelnih žensk je bil leta 2007, in sicer 50,8 %, najmanjši delež pa leta 2009, 
in sicer 33,7 %. Največji delež pri mladih brezposelnih moških je bil v letu 2009, in sicer 
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66,3 %, najmanjši delež pa v letu 2007, in sicer 49,2 %. Delež mladih brezposelnih žensk 
se je letno zmanjševal za 8,6 %. 
 
Tabela 8: Delež registriranih mladih brezposelnih oseb po izobrazbi na dan 31. 12. 




Leto 2007  
v % 
Leto 2008  
v % 
Leto 2009  
v % 
1. stopnja 23,7 36,2 22,1 
2. stopnja 5,1 6,9 5,8 
3. stopnja 0 0 0 
4. stopnja 15,3 24,1 34,6 
5. stopnja 47,5 22,4 28,8 
6. stopnja 0 0 1,9 
7. stopnja 8,5 10,3 6,7 
 
Vir: Tabela (v prilogi B) 2 
 
Grafikon 10: Prikaz deleža registriranih mladih brezposelnih oseb po izobrazbi na dan 
31. 12. 2007, 2008 in 2009 v % 
 

























Vir: Tabela 8 
 
Tabela 8 in grafikon 10 prikazujeta, da je bil na območju občine Ajdovščina največji delež 
tistih mladih brezposelnih oseb, ki so imele leta 2007 peto stopnjo izobrazbe, leta 2008 
prvo stopnjo izobrazbe in leta 2009 četrto stopnjo izobrazbe. Najmanjši delež so pa 
izkazovali tisti mladi brezposelni, ki so imeli leta 2007 in leta 2008 drugo stopnjo 




3.4 UKREPI ZA SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA MLADIH BREZPOSELNIH 
 
3.4.1 UKREPI ZA ZAPOSLOVANJE NA OBMOČJU OBČINE SEVNICA 
 
Na uradu za delo Sevnica so za zmanjševanje brezposelnosti med mladimi oziroma za 
spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb mlade brezposelne, ki so bili stari do 
26 let, vključili v ukrepe oziroma aktivnosti aktivne politike zaposlovanja, ki so navedeni v 
tabeli (v prilogi A) 3. V tabeli (v prilogi A) 3 je prikazano, da je bilo leta 2007 največ 
mladih brezposelnih oseb vključenih v formalno izobraževanje, leta 2008 v pomoč pri 
načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve – delavnice in leta 2009 v spodbujanje 
zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb – Zaposli.me. Najmanj mladih 
brezposelnih oseb pa je bilo leta 2007 vključenih v klube za iskanje zaposlitve in v 
spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov socialne 
pomoči, leta 2008 v klube za iskanje zaposlitve, potrjevanje nacionalne poklicne 
kvalifikacije, subvencije za samozaposlitev, spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno 
brezposelnih oseb in subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne 
asistence, leta 2009 pa v potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije in subvencioniranje 
zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence. Če si pogledamo še po 
skupinah, lahko ugotovimo, da je bilo v vseh treh letih največ mladih vključenih v 
usposabljanje in izobraževanje; najmanj mladih pa je bilo leta 2007 vključenih v 
spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, leta 2008 in leta 2009 pa v programe za 
povečanje socialne vključenosti. 
 
Tabela 9: Podatki o številu vključenih mladih brezposelnih v skupine ukrepov na 
območju občine Sevnica na dan 31. 12. 2007, 2008 in 2009 
 
Skupine ukrepov na območju občine 
Sevnica 







 y1 y2 y3  
Svetovanje in pomoč pri iskanju 
zaposlitve (U1) 
x1 18 29 14 61 
Usposabljanje in  
izobraževanje (U2) 
x2 54 39 64 157 
Spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja (U3) 
x3 1 6 34 41 
Programi za povečanje socialne 
vključenosti (U4) 
x4 4 4 1 9 
Skupaj  77 78 113 268 
 






Tabela 10: Izračuni teoretičnih frekvenc za območje občine Sevnica 
 
 y1 y2 y3 f(xj) 
x1 17,5 17,8 25,7 61 
x2 45,1 45,7 66,2 157 
x3 11,8 11,9 17,3 41 
x4 2,6 2,6 3,8 9 
f(yk) 77 78 113 268 
 
Vir: Tabela 9 
 
Tabela 11: Tabelarično zapisani izrazi za območje občine Sevnica 
 
 y1 y2 y3 Skupaj 
x1 0,01 7,12 5,34 12,48 
x2 1,75 0,98 0,07 2,81 
x3 9,86 2,95 16,16 28,97 
x4 0,77 0,73 2,06 3,56 
Skupaj    47,81 
 
Vir: Tabela 9 in Tabela 10 
 
Koeficient kontingence (Devjak, 2002, str. 31 in 32) je: 
C = 0,389 
CMIN = 0,816 
CCORR = 0,48 
 
Iz izračunov, ki so v tabeli 9, tabeli 10 in tabeli 11, smo prišli do rezultata 0,48, ki nam 
pove, da obstaja zmerna povezanost med temi tremi leti glede na število vključenih 
(mladih brezposelnih do 26 let) v skupine ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih. 
Drugače povedano, struktura vključenih v ukrepe za povečanje zaposlovanja se je med 
leti spreminjala. 
 
3.4.2 UKREPI ZA ZAPOSLOVANJE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA 
 
Tudi na uradu za delo Ajdovščina so za zmanjševanje brezposelnosti med mladimi oziroma 
za spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb mlade brezposelne, ki so bili stari 
do 26 let, vključili v ukrepe oziroma aktivnosti aktivne politike zaposlovanja, ki so 
navedeni v tabeli (v prilogi B) 3. Iz tabele (v prilogi B) 3 je razvidno, da je bilo v letih 
2007, 2008 in 2009 največ mladih brezposelnih oseb vključenih v formalno izobraževanje. 
Najmanj mladih brezposelnih oseb pa je bilo leta 2007 vključenih v klube za iskanje 
zaposlitve in v usposabljanje na delovnem mestu, leta 2008 v subvencije za 
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samozaposlitev in v spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, leta 2009 pa 
v klube za iskanje zaposlitve, usposabljanje na delovnem mestu in v javna dela. Pri 
pogledu po skupinah pa ugotovimo, da je bilo tudi na območju občine Ajdovščina v vseh 
treh letih največ mladih vključenih v usposabljanje in izobraževanje; najmanj mladih pa je 
bilo v vseh treh letih vključenih v programe za povečanje socialne vključenosti. 
 
Tabela 12: Podatki o številu vključenih mladih brezposelnih v skupine ukrepov na 
območju občine Ajdovščina na dan 31. 12. 2007, 2008 in 2009 
 
Skupine ukrepov na območju občine 
Ajdovščina 







 y1 y2 y3  
Svetovanje in pomoč pri iskanju 
zaposlitve (U1) 
x1 13 7 27 47 
Usposabljanje in  
izobraževanje (U2) 
x2 39 27 43 109 
Spodbujanje zaposlovanja in 
samozaposlovanja (U3) 
x3 0 10 23 33 
Programi za povečanje socialne 
vključenosti (U4) 
x4 3 3 1 7 
Skupaj  55 47 94 196 
 
Vir: Tabela (v prilogi B) 3 
 
Tabela 13: Izračuni teoretičnih frekvenc za območje občine Ajdovščina 
 
 y1 y2 y3 f(xj) 
x1 13,2 11,3 22,5 47 
x2 30,6 26,1 52,3 109 
x3 9,3 7,9 15,8 33 
x4 2 1,7 3,4 7 
f(yk) 55 47 94 196 
 













Tabela 14: Tabelarično zapisani izrazi za območje občine Ajdovščina 
 
 y1 y2 y3 Skupaj 
x1 0,00 1,62 0,88 2,50 
x2 2,31 0,03 1,65 3,99 
x3 9,26 0,55 3,25 13,06 
x4 0,55 1,04 1,66 3,24 
Skupaj    22,79 
 
Vir: Tabela 12 in Tabela 13 
 
Koeficient kontingence (Devjak, 2002, str. 31 in 32) je: 
C = 0,323 
CMIN = 0,816 
CCORR = 0,40 
 
Iz izračunov, ki si sledijo v tabeli 12, tabeli 13 ter tabeli 14, pridemo do rezultata 0,40 in s 
tem ugotovimo, da obstaja zmerna povezanost med temi tremi leti glede na število 
vključenih (mladih brezposelnih do 26 let) v skupine ukrepov za spodbujanje zaposlovanja 
mladih na območju občine Ajdovščina. Struktura vključenih v ukrepe za povečanje 
zaposlovanja se je med leti spreminjala. 
 
Tabela 15: Podatki o številu vključenih mladih brezposelnih v skupine ukrepov na 
območju občine Sevnica in občine Ajdovščina skupaj na dan 31. 12. 2007, 2008 in 2009 
 







  y1 y2 y3  
U1 x1 31 36 41 108 
U2 x2 93 66 107 266 
U3 x3 1 16 57 74 
U4 x4 7 7 2 16 
Skupaj  132 125 207 464 
 











Tabela 16: Izračuni teoretičnih frekvenc za območje občine Sevnica in območje občine 
Ajdovščina skupaj 
 
 y1 y2 y3 f(xj) 
x1 30,7 29,1 48,2 108 
x2 75,7 71,7 118,7 266 
x3 21,1 19,9 33 74 
x4 4,6 4,3 7,1 16 
f(yk) 132 125 207 464 
 
Vir: Tabela 15 
 
Tabela 17: Tabelarično zapisani izrazi za območje občine Sevnica in območje občine 
Ajdovščina skupaj 
 
 y1 y2 y3 Skupaj 
x1 0,00 1,64 1,07 2,71 
x2 3,97 0,45 1,15 5,56 
x3 19,10 0,78 17,43 37,30 
x4 1,32 1,68 3,70 6,69 
Skupaj    52,27 
 
Vir: Tabela 15 in Tabela 16 
 
Koeficient kontingence (Devjak, 2002, str. 31 in 32) je: 
C = 0,318 
CMIN = 0,707 
CCORR = 0,45 
 
Iz izračunov, ki si sledijo v tabeli 15, tabeli 16 in tabeli 17, pridemo do rezultata 0,45. 
Ugotovimo lahko, da obstaja zmerna povezanost pri primerjavi med leti za obe občini 
glede na število vključenih (mladih brezposelnih do 26 let) v skupine ukrepov za 
spodbujanje zaposlovanja mladih. Struktura vključenih v ukrepe za povečanje 
zaposlovanja se je med leti spreminjala. 
 
3.5 UGOTOVITVE IN SPOZNANJA 
 
Ugotovitve te raziskave so naslednje: 
 
1. Na območju občine Sevnica je bilo v obdobju od leta 2005 do konca leta 2009 
večje število mladih brezposelnih oseb, ki so bile stare do 26 let, in tudi večje 




2. Čeprav so številke kazale, da je bilo na območju občine Sevnica v obdobju od leta 
2005 do konca leta 2009 večje število mladih brezposelnih oseb, ki so bile stare do 
26 let kot na območju občine Ajdovščina, pa je bil delež mladih brezposelnih oseb 
med vsemi brezposelnimi osebami na območju občine Sevnica v letih 2006, 2007 
in 2008 večji v primerjavi z deležem mladih brezposelnih oseb med vsemi 
brezposelnimi osebami na območju občine Ajdovščina v omenjenem obdobju, v 
letih 2005 in 2009 pa manjši. 
3. V letu 2007 in v letu 2008 je bil na območju občine Sevnica večji delež 
brezposelnih mladih žensk, v letu 2009 pa večji delež brezposelnih mladih moških. 
Na območju občine Ajdovščina pa je bil večji delež brezposelnih mladih žensk le v 
letu 2007, v obeh ostalih letih pa je bil večji delež mladih brezposelnih moških. 
4. V vseh treh obravnavanih letih je bil na območju občine Sevnica večji delež tistih 
mladih brezposelnih oseb, ki so imele peto stopnjo izobrazbe, najmanjši delež pa 
tistih, ki so imeli v letih 2007 in 2008 tretjo stopnjo izobrazbe, v letu 2009 pa šesto 
stopnjo izobrazbe. Na območju občine Ajdovščina pa je bil v letu 2007 največji 
delež tistih mladih brezposelnih oseb, ki so imele peto stopnjo izobrazbe, v letu 
2008 prvo stopnjo izobrazbe in v letu 2009 četrto stopnjo izobrazbe. Najmanjši 
delež pa so predstavljali tisti mladi brezposelni, ki so imeli v letu 2007 in v letu 
2008 drugo stopnjo izobrazbe, v letu 2009 pa tisti, ki so imeli šesto stopnjo 
izobrazbe. 
5. V letu 2007 so na območju občine Sevnica in na območju občine Ajdovščina 
izvajali podobne ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih, vendar je pomembna 
razlika ta, da so na območju občine Sevnica izvajali še aktivnost spodbujanje 
novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne 
socialne pomoči, ki je na območju druge občine v tem letu niso izvajali. Na 
območju občine Ajdovščina so izvajali še projektno učenje za mlade, ki ga na 
območju druge občine v letu 2007 niso izvajali. V letu 2008 so na območju obeh 
občin izvajali podobne ukrepe, toda na območju občine Sevnica so izvajali še klube 
za iskanje zaposlitve, potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije in 
subvencionirano zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter osebne asistence, ki 
jih na območju druge občine v tem letu niso izvajali. Na območju občine 
Ajdovščina pa so izvajali še projektno učenje za mlade, ki ga na območju druge 
občine v tem letu niso izvajali. V letu 2009 so na območju občine Sevnica in na 
območju občine Ajdovščina izvajali podobne ukrepe, le da so na območju občine 
Sevnica izvajali še potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, spodbujanje 
zaposlovanja za krajši delovni čas in subvencionirano zaposlitev pri izvajanju 
pomoči na domu ter osebne asistence, ki jih na območju druge občine v tem letu 
niso izvajali. Na območju občine Ajdovščine so izvajali še usposabljanje za 
življenjsko uspešnost in javna dela, ki jih na območju občine Sevnica v letu 2009 
niso izvajali. Pomembno je omeniti, da ukrepa – usposabljanje za življenjsko 
uspešnost, ki so ga izvajali na uradu za delo Ajdovščina v letu 2009, na uradu za 
delo Sevnica niso izvajali v nobenem od obravnavanih let. Ugotavljamo tudi, da na 
območni službi Nova Gorica oziroma uradu za delo Ajdovščina »poleg 
individualnega svetovanja usmerjajo mlade brezposelne tudi na uporabo 
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elektronskih storitev zavoda za iskalce zaposlitve. Tiste brezposelne osebe, ki so 
pri iskanju zaposlitve dlje časa neuspešne, timsko obravnavajo v okviru urada za 
delo. Pri posredovanju brezposelnih oseb na prosta delovna mesta razliko med 
potrebami delodajalcev in ponudbo na strani brezposelnih oseb blažijo s 
povezovanjem med uradi za delo znotraj območne službe, pa tudi širše, pri čemer 
sledijo dnevnim migracijskim tokom delavcev.« (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, območna služba Nova Gorica, 2010b, str. 33). Kot kaže, imajo na 
uradu za delo Ajdovščina učinkovit način za posredovanje brezposelnih oseb na 
prosta delovna mesta. Ukrepi na obeh območjih občin so zelo uspešni pri 
zaposlovanju mladih do 26 let. Vendar ugotavljamo, da so ukrepi, ki so jih izvajali 
na uradu za delo Sevnica bolj uspešni, kar nam dokazuje delež registriranih mladih 
brezposelnih oseb do 26 let med vsemi registriranimi brezposelnimi, ki je na 
območju občine Sevnica od leta 2005 do konca leta 2009 upadal. 
6. Tako kot na območju občine Sevnica tudi na območju občine Ajdovščina obstaja 
zmerna povezanost med temi tremi leti glede na število vključenih mladih 
brezposelnih oseb, starih do 26 let, v skupine ukrepov za spodbujanje 
zaposlovanja mladih. Zmerna povezanost pa obstaja tudi pri primerjavi med leti za 
območje občine Sevnica in območje občine Ajdovščina skupaj glede na število 
vključenih mladih do starosti 26 let v skupine ukrepov za spodbujanje 
zaposlovanja mladih. Struktura vključenih v ukrepe za povečanje zaposlovanja se 
je med leti spreminjala. 
 
3.6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
 
3.6.1 PREDLOGI DRUGIH AVTORJEV 
 
Devjak (2011) s Fakultete za upravo Ljubljana meni, da je vzrok za selitev proizvodnje na 
trge s cenejšo delovno silo ta, da dobička v podjetju sploh ni, ker so morda zaostali v 
razvoju. Zato bi morala država začeti vlagati sredstva v ta podjetja za razvoj novih 
proizvodov, za razvijanje novih tehnologij, ne pa da preveč troši denar za socialne pomoči 
in brezposelne. Tako bi se potem industrija ohranjala tam, kjer je to možno. Ti proizvodi 
bi morali biti res nekaj zelo inovativnega, da bi bili zanimivi za kupce. 
 
Sam problem nastane, še preden posameznik izbere svojo smer izobraževanja, saj se 
večina usmeri v poklice, ki niso zelo iskani. Zato bi bilo treba uvesti različne izobraževalne 
akcije, s katerimi bi mladim že pred vpisom na fakulteto ponazorili, v katerih poklicih je 
svetla prihodnost. Tudi šole s tistega področja, kjer primanjkuje delovne sile, bi morale 
razpisati več prostih mest kot tiste, kjer je že zdaj ogromno brezposelnih oseb (Šuster, 
2010, str. 41). To je dober predlog, vendar je vseeno težko prepričati nekoga, ki ga neka 
smer študija zanima, da bi se odločil za drugo smer študija, ki ga ne zanima, pa čeprav je 
zaposlitev zagotovljena. Zato bi moral biti pristop predstavitve takšen, da bi posameznika 
navdušil za smer študija, ki ga pred tem sploh ni zanimala.  
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Obstaja več poti, kako priti do zaposlitve. Večinoma so prav starši tisti, ki otrokom 
poskušajo prek poznanstev zagotoviti delo. V vsakem primeru je dobro imeti široko mrežo 
poznanstev, ki si jo pridobimo že v času izobraževanja (Šuster, 2010, str. 41). Res škoda, 
da se v današnjem času vse vrti okoli zvez in poznanstev, saj tako ni zagotovljeno, da 
bodo po tej poti prišli v podjetje tisti, ki so zelo usposobljeni in najboljši delavci. 
 
Zelo znan način pridobitve zaposlitve je tudi študentsko delo. Organizacija, kjer je 
posameznik prej opravljal študentsko delo, mu lahko po zaključku izobraževanja ponudi 
delovno mesto, če se seveda posameznik med opravljanjem študentskega dela izkaže kot 
dober kader. Organizacija prihrani pri stroških in času, saj ji ni treba uvajati novega 
delavca (Šuster, 2010, str. 41). Ta način pridobitve zaposlitve je zelo dober, vendar 
izkušnje študentov kažejo, da nekatera podjetja raje zaposlujejo mlade za opravljanje 
študentskega dela, kot pa da bi jih redno zaposlili, saj jim to prinaša ugodnosti. 
 
Podjetju je tudi smiselno takrat, ko nima objavljenega prostega delovnega mesta, poslati 
kakšno prošnjo za zaposlitev ali pa se na sedežu podjetja osebno zglasiti (Šuster, 2010, 
str. 41). Če pošljemo podjetju prošnjo ali se osebno zglasimo na sedežu podjetja tudi 
takrat, ko nima objavljenega prostega delovnega mesta, potem je velika verjetnost, da si 
nas bodo zapomnili, in ko bodo potrebovali koga za zaposlitev, nas tudi obvestili. 
 
V času šolanja mladim ni na voljo zadosti kadrovskih štipendij. Z uvedbo večjega števila 
kadrovskih štipendij bi lahko mladi delali v podjetju že med samim šolanjem. Pozitivno pri 
tem je, da posamezniki pridobijo delovne izkušnje, podjetja pa bi jih lahko pozneje tudi 
zaposlila ter prihranila pri stroških in času za usposabljanje novega delavca (Šuster, 2010, 
str. 42). Verjetno je razlog, da ni na voljo zadosti kadrovskih štipendij, v recesiji ali pa 
podjetja preprosto nimajo na voljo denarja za štipendije. Morda bo prihodnost prinesla 
spremembe na tem področju. 
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ponuja različna izobraževanja, ki so lahko v 
veliko pomoč mladim. Vendar bi moral Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje že tudi 
po srednjih šolah nuditi informacije mladim o vsebini in prednostih izobraževanj (Šuster, 
2010, str. 42). Mladim bi takšne informacije zelo koristile pri izbiri študija. Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje bi lahko po šolah nudil takšne informacije na 
zloženkah. 
 
Šušteršič (2009, str. 11) iz Fakultete za management Koper pravi: »Ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja morajo biti cilj – za delovna mesta, ki lahko nastanejo, lahko tudi za storitve, 
za socialno podjetništvo, samozaposlovanje. Povečati je tudi treba razliko med dohodkom, 
ki ga nekdo dobi, če dela in če ne dela. Ne mislim, da je treba znižati socialne pomoči, te 
so že tako nizke, treba je preprečiti kopičenje socialnih transferjev, kar prejemnike 
demotivira za iskanje zaposlitve.« Vključitev v ukrepe aktivne politike mora imeti cilj 





Malačič (2009, str. 11) iz Ekonomske fakultete meni: »Če ljudje s tem, kar znajo, ne 
najdejo službe, jih mora kriza prepričati v to, da se naučijo česa drugega in rešijo svojo 
težavo. Z državnimi ukrepi je treba ljudi spodbuditi, da si iščejo delo in da so za delo bolj 
motivirani kot za socialno pomoč. Kar pa zadeva državo – izvajati kaže samo tiste ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja, ki so se izkazali za učinkovite.« Definitivno bi bilo treba 
brezposelne bolj motivirati za iskanje zaposlitve, kot pa so motivirani zdaj. Neučinkovite 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja bi bilo treba zamenjati z učinkovitimi. 
 
3.6.2 PREDLOGI RAZISKAVE 
 
Za začetek je nujno potrebno najprej spremeniti mišljenje današnjih mladih brezposelnih 
oseb, ker jih je veliko med njimi prepričanih, da je zaposlitev zelo težko ali celo nemogoče 
najti. Če človek že vnaprej misli, da ne bo našel zaposlitve, potem je res ne bo, ker se tudi 
ne bo trudil ali dovolj trudil, da jo najde. Torej bi bilo treba mlade že takoj, ko se prijavijo 
na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, naučiti, da je zaposlitev veliko lažje najti, 
če človek verjame, da jo bo našel, in tudi nekaj naredi za dosego tega cilja. 
 
Država bi morala finančno in organizacijsko podpreti neko praktično usposabljanje mladih 
po končanem šolanju. Kot vemo, vsi delodajalci zahtevajo praktično znanje oziroma 
izkušnje in prav na ta način bi si mladi te izkušnje lahko tudi pridobili. 
 
Treba bi bilo izvajati še več programov javnih del in tiste mlade brezposelne osebe, ki po 
nekaj mesecih še vedno niso našle zaposlitve, bolj intenzivno vključevati v opravljanje 
javnih del. S tem bi vsaj za nekaj časa postali zaposleni in si tudi pridobili nekaj delovnih 
izkušenj, ki bi jim morda kdaj pozneje zelo koristile.  
 
Mlade, ki so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, bi morali bolj 
motivirati in naučiti, da morajo zaradi krize nujno sprejeti vsakršno delo, ki je na 
razpolago in ne samo tista dela, za katera so usposobljeni. Če vsakršnega dela ne bi 
sprejeli, bi morala slediti sankcija izbris iz evidence brezposelnih oseb. 
 
Tistim mladim brezposelnim osebam, ki so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje več kot eno leto, bi bilo treba začeti zniževati znesek denarne socialne 
pomoči. Če je mlada oseba toliko časa prijavljena na zavodu, potem je velika verjetnost, 
da sploh ne išče zaposlitve, ampak samo koristi ugodnosti, ki ji pripadajo iz statusa 
brezposelne osebe. Z zniževanjem zneska denarne socialne pomoči pa bi jo spodbudili, da 
si začne iskati zaposlitev. 
 
Podaljševanje delovne dobe v Sloveniji je po mojem mnenju velika napaka. Starejše ljudi 
v občini Sevnica in tudi v vseh drugih slovenskih občinah bi bilo treba čim prej upokojiti in 
na njihovih delovnih mestih zaposliti mlade, ki so zdaj brezposelni. Mladi delajo hitreje in 




Država bi morala začeti vlagati denarna sredstva v gospodarski razvoj Spodnjeposavske 
regije. S tem bi veliko pripomogla k nastanku novih podjetij, ki bi začela bolj intenzivno 
zaposlovati mlade brezposelne osebe. Tudi tista podjetja, ki obstajajo že zdaj, bi lahko 
država s takšnim finančnim ukrepom spodbudila k večjemu zaposlovanju mladih ljudi. 
 
Država bi morala nakazovati več denarja za razvoj novih delovnih mest kot pa za 
izobraževanja in seminarje. Kot kaže, se v zadnjem času veliko javnega denarja porablja 
za različne vrste izobraževanj in seminarjev brezposelnih, ki pa v končni fazi velikokrat 








V prvem poglavju so opredeljeni problemi, s katerimi se mladi srečujejo na območju 
občine Sevnica. Ugotovljeno je, da na območju občine Sevnica mladi razmišljajo, da je 
glede pridobivanja zaposlitve zelo težko, ker nekatera podjetja odpuščajo že zaposlene 
delavce zaradi zmanjševanja proizvodnje in selitve na trge s cenejšo delovno silo. 
Nekatera druga podjetja pa zaposlijo mlade le za študentsko delo ali pa zaposlijo samo 
tiste z delovnimi izkušnjami. Kot je navedeno že prej, bi morala država vlagati sredstva v 
razvoj novih proizvodov, da bi se s tem ohranila podjetja na naših tleh. Glede delovnih 
izkušenj pa je tako, da si je te lahko pridobiti že v času šolanja, ko se opravlja študentsko 
delo. Mlade brezposelne osebe je treba že takoj, ko se soočijo z brezposelnostjo, naučiti, 
da se zaposlitev lažje najde, če oni v to verjamejo in tudi nekaj naredijo za dosego tega 
cilja. Bolj motivirati in naučiti jih je treba tudi tega, da naj zaradi krize brezposelnosti, ko 
zaključijo šolanje, na začetku sprejmejo vsako priložnost za zaposlitev. Delodajalce je 
treba z državnimi ukrepi spodbuditi k poštenemu plačilu dobro opravljenega dela. Tiste 
delodajalce, ki pa zavlačujejo s plačilom ali pa sploh ne plačujejo opravljenega dela, je 
treba sankcionirati z visokimi kaznimi, kajti le tak ukrep je najbolj učinkovit. 
 
V drugem poglavju je obdelana brezposelnost na splošno. Ugotovljeno pa je kar veliko 
stvari, ki si sledijo v naslednjih stavkih. Brezposelnost povzroča veliko težav, ki so 
ekonomske, politične in psihološke narave. S pojmom brezposelnost se označuje družbeno 
in individualno stanje. Pojem brezposelne osebe je natančno opredeljen v 16. členu 
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Na nastanek in trajanje 
brezposelnosti pa lahko zelo vpliva tudi posameznik. Poznamo več vrst brezposelnosti, ki 
so ciklična, strukturna, frikcijska, prikrita ali latentna brezposelnost. Brezposelnost se meri 
tako, da se izračuna stopnjo brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti pa se izračuna na ta 
način, da se število brezposelnih deli z aktivnim prebivalstvom in množi s 100. 
Ugotovljeno je, da brezposelnost med mladimi v svetu narašča. Mladi se pri vstopanju na 
trg dela srečujejo s številnimi težavami, ki jih silijo, da se včasih zaradi teh težav odločijo 
za opravljanje dela na črno, vendar se tudi pri opravljanju takšnega dela pojavljajo 
najrazličnejše težave. Za visoko število mladih brezposelnih so včasih krivi tudi mladi sami, 
saj velikokrat ne iščejo zaposlitve aktivno, ampak so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni 
le zaradi ugodnosti statusa brezposelne osebe. Tudi v programe aktivne politike 
zaposlovanja so včasih vključeni le zaradi ugodnosti. Kljub visokemu številu mladih 
brezposelnih v Sloveniji ni razloga za pretirano paniko, saj raziskava na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje dokazuje, da so mladi brezposelni hitreje zaposljivi kot pa 
starejši brezposelni. Proces obravnave mladih brezposelnih se v Sloveniji začne s prijavo v 
evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Aktivna 
politika zaposlovanja je zelo pomemben ukrep, ki ga poleg Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje izvajajo tudi nekatere druge institucije s ciljem pomagati brezposelnim 
osebam, da te čim prej najdejo zaposlitev.  
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Tretje poglavje je namenjeno raziskavi, ki nas je privedla do pomembnih ugotovitev. Te 
pomembne ugotovitve si sledijo v naslednjih stavkih. V obdobju od leta 2005 do konca 
leta 2009 je bilo na območju občine Sevnica večje število mladih brezposelnih oseb, ki so 
bile stare do 26 let kot pa v enakem obdobju na območju občine Ajdovščina. Na območju 
občine Sevnica je bil delež mladih brezposelnih oseb med vsemi brezposelnimi osebami v 
letih 2006, 2007 in 2008 večji v primerjavi z deležem mladih brezposelnih oseb med vsemi 
brezposelnimi osebami na območju občine Ajdovščina, v letih 2005 in 2009 pa manjši. 
Večji delež mladih brezposelnih žensk kot mladih brezposelnih moških je bil na območju 
občine Sevnica v letu 2007 in v letu 2008, v letu 2009 pa je bil večji delež mladih 
brezposelnih moških. Na območju občine Ajdovščina je bil večji delež mladih brezposelnih 
žensk v letu 2007, v letu 2008 in v letu 2009 pa je bil večji delež mladih brezposelnih 
moških. V letu 2007, 2008 in 2009 je bilo na območju občine Sevnica več mladih 
brezposelnih oseb s peto stopnjo izobrazbe, najmanj pa tistih, ki so imeli v letu 2007 in v 
letu 2008 tretjo stopnjo izobrazbe, v letu 2009 pa šesto stopnjo izobrazbe. Na območju 
občine Ajdovščina je bilo v letu 2007 brezposelnih največ mladih oseb s peto stopnjo 
izobrazbe, v letu 2008 tistih, ki so imeli prvo stopnjo izobrazbe, in v letu 2009 tistih, ki so 
imeli četrto stopnjo izobrazbe. V letih 2007 in 2008 je bilo najmanj tistih, ki so imeli drugo 
stopnjo izobrazbe, v letu 2009 pa tistih, ki so imeli šesto stopnjo izobrazbe. Rezultati 
raziskave dokazujejo, da so v letih 2007, 2008 in 2009 za zmanjševanje brezposelnosti 
med mladimi oziroma za spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb izvajali na 
območju občine Sevnica in na območju občine Ajdovščina podobne ukrepe oziroma 
aktivnosti aktivne politike zaposlovanja, vendar je kljub temu vsako leto zaslediti 
aktivnost, ki jo je izvajal samo urad za delo Ajdovščina ali samo urad za delo Sevnica. 
Ukrepi, ki so jih izvajali na uradu za delo Sevnica so bolj uspešni od ukrepov, ki so jih 
izvajali na uradu za delo Ajdovščina. Tako kot na območju občine Sevnica tudi na območju 
občine Ajdovščina obstaja zmerna povezanost med temi tremi leti glede na število 
vključenih mladih brezposelnih v skupine ukrepov za spodbujanje zaposlovanja mladih. 
Zmerna povezanost pa obstaja tudi pri primerjavi med leti za območje občine Sevnica in 
območje občine Ajdovščina skupaj glede na število vključenih mladih v skupine ukrepov za 
spodbujanje zaposlovanja mladih. Struktura vključenih v ukrepe za povečanje 
zaposlovanja se je med leti spreminjala. Pri predlogih za zmanjševanje brezposelnosti med 
mladimi je zelo pomemben predlog ta, da je treba mladim že pred nadaljevanjem 
izobraževanja predstaviti, kateri poklici imajo svetlo prihodnost glede zaposlitve, in tudi na 
šolah, na katerih se pridobi izobrazbo za takšen zelo iskan poklic, razpisati več prostih 
mest. Zelo pomembni predlogi pa so tudi, da bi država morala vlagati sredstva v podjetja 
za razvoj novih proizvodov, da je pametno spoznavati nove ljudi, ki nam mogoče kdaj 
pozneje koristijo pri zaposlitvi, in opravljanje študentskega dela, s katerim je mogoče 
pridobiti tudi ogromno izkušenj, ki so potrebne pri nadaljnji zaposlitvi, ter pošiljanje 
prošenj podjetjem. Pri predlogih raziskave pa so najpomembnejši štirje predlogi, in sicer: 
da mora država finančno in organizacijsko podpreti praktično usposabljanje mladih, ko ti 
zaključijo izobraževanje, da je treba izvajati več programov javnih del, da je mlade treba 
motivirati za sprejetje vsakršne zaposlitve in da mora država več prispevati za razvoj 
novih delovnih mest kot pa za izobraževanje in seminarje. 
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Tabela (v prilogi A) 1: Podatki o številu vseh registriranih brezposelnih oseb in 
registriranih mladih brezposelnih oseb do 26. leta starosti po spolu na območju občine 








brezposelnih do 26 let 
Skupaj Moški Ženske 
2005 870 167 68 99 
2006 680 118 37 81 
2007 604 105 43 62 
2008 577 97 46 51 
2009 951 129 67 62 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, območna služba Sevnica (2010) 
 
Tabela (v prilogi A) 2: Podatki o številu registriranih mladih brezposelnih oseb do 26. 
leta starosti po stopnjah izobrazbe na območju občine Sevnica na dan 31. 12. od leta 
2007 do konca leta 2009 
 
Število registriranih mladih brezposelnih oseb do 26 let po izobrazbi 
 1. st. 2. st. 3. st. 4. st. 5. st. 6. st. 7. st. 
2007 11 8 1 20 50 5 10 
2008 27 5 1 17 43 0 4 
2009 20 11 0 34 56 2 6 
 

















Tabela (v prilogi A) 3: Podatki o številu mladih, vključenih v ukrepe za spodbujanje 
zaposlovanja mladih do 26. leta starosti, na območju občine Sevnica na dan 31. 12. od 
leta 2007 do konca leta 2009 
 
Aktivnosti oziroma ukrepi za spodbujanje zaposlovanja 







1. Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 18 29 14 
Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve – 
delavnice  
17 28 11 
Klubi za iskanje zaposlitve 1 1 3 
2. Usposabljanje in izobraževanje 54 39 64 
Programi institucionalnega usposabljanja 11 8 10 
Potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije 0 1 1 
Delovni preizkus 12 4 13 
Usposabljanje na delovnem mestu 8 0 0 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2007/2008 0 6 0 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2008 0 15 13 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2009/2010 0 0 15 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2009/2011 0 0 5 
Formalno izobraževanje 23 5 4 
Projektno učenje za mlade 0 0 3 
3. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 1 6 34 
Pomoč pri samozaposlitvi 0 3 5 
Subvencije za samozaposlitev 0 1 4 
Spodbujanje novega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 
– prejemnikov socialne pomoči 
1 0 0 
Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb 0 2 0 
Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb – 
Zaposli.me 
0 0 21 
Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas 0 0 4 
4. Programi za povečanje socialne vključenosti 4 4 1 
Javna dela 4 2 0 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 0 1 0 
Subvencioniranje zaposlitev pri izvajanju pomoči na domu ter 
osebne asistence 
0 1 1 
 






Tabela (v prilogi B) 1: Podatki o številu vseh registriranih brezposelnih oseb in 
registriranih mladih brezposelnih oseb do 26. leta starosti po spolu na območju občine 








brezposelnih do 26 let 
Skupaj Moški Ženske 
2005 653 159 81 78 
2006 541 84 39 45 
2007 478 59 29 30 
2008 448 58 37 21 
2009 730 104 69 35 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, območna služba Nova Gorica (2010a) 
 
Tabela (v prilogi B) 2: Podatki o številu registriranih mladih brezposelnih oseb do 26. 
leta starosti po stopnjah izobrazbe na območju občine Ajdovščina na dan 31. 12. od 
leta 2007 do konca leta 2009 
 
Število registriranih mladih brezposelnih oseb do 26 let po stopnjah izobrazbe 
 1. st. 2. st. 3. st. 4. st. 5. st. 6. st. 7. st. 
2007 14 3 0 9 28 0 5 
2008 21 4 0 14 13 0 6 
2009 23 6 0 36 30 2 7 
 















Tabela (v prilogi B) 3: Podatki o številu mladih, vključenih v ukrepe za spodbujanje 
zaposlovanja mladih do 26. leta starosti, na območju občine Ajdovščina na dan 31. 12. 
od leta 2007 do konca leta 2009 
 
Aktivnosti oziroma ukrepi za spodbujanje zaposlovanja 







1. Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve 13 7 27 
Pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve – del. 11 7 17 
Usposabljanje za življenjsko uspešnost 0 0 9 
Klubi za iskanje zaposlitve 2 0 1 
2. Usposabljanje in izobraževanje 39 27 43 
Programi institucionalnega usposabljanja 5 5 5 
Delovni preizkus 4 2 3 
Usposabljanje na delovnem mestu 2 0 0 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2008 0 2 1 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2009/2010 0 0 6 
Usposabljanje na delovnem mestu za leto 2009/2011 0 0 3 
Formalno izobraževanje 18 12 19 
Projektno učenje za mlade 10 6 6 
3. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 0 10 23 
Pomoč pri samozaposlitvi 0 7 6 
Subvencije za samozaposlitev 0 1 9 
Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb 0 2 0 
Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb – 
Zaposli.me 
0 0 8 
4. Programi za povečanje socialne vključenosti 3 3 1 
Javna dela 3 2 1 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 0 1 0 
 
Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, območna služba Nova Gorica (2010a) 
 
 
